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D. KostiÊ:
VRA»AR I DEDINJE MOGU∆NA
PRETHRI©∆ANSKA SVETILI©TA
JUGOSLOVENSKA. 
U junskoj svesci Ëasopisa flÆivot i Rad« prikazana je teorija Jana Pajskera, profe-sora praπkog univerziteta, i Iva Pilara, zagrebaËkog advokata, po kojoj su pra-
slavenski preci naπi po veri bili Zaratustrovci. Verovali da, pored dobrih flbelih« bo-
gova, pretstavnika Sunca, Svetlosti i Vatre (Svaroga, Svetovida, Peruna i dr.) ima i
fldo-zla-boga« zlih flcrnih« petstavnika Mraka (Volosa-Velesa, Triglava i dr.); molili se
i obraÊali se da im proreknu kob, i jednima i drugima. Podizali im svetiliπta uvek
dvojna, na vrhovima dva naspramna brda razdvojena vodom, obiËno tekuÊom. Hra-
movi drveni sa idolima (flbolvanima«) bili su ograeni niskim kruænim zidom od gru-
bo tesanih kamenova, pristupnim kao i hram samo za sveπtenike (flærce«) i flsvete« ko-
nje, i to bele za dobre bogove a vrane za zle. S pomoÊu tih konja ærci su u ime bo-
gova proricali kob moliocima. Snimak jedne takve u »eπkoj, na Plesivci, otkrivene
kruæne ograde oko svetiliπta slovenskog donosimo po Helvaldovoj Kulturnoj Istoriji
(knj. 3. str. 179) ovde: 
Pada u oËi sliËnost ove kamene ograde staroverskih svetiliπta slovenskih sa flsjed-
nicima«, na kojima i danas piperski glavari dræe svoje zborove, po opisu i slikama u
17 knjizi Akademijinog Etnografskog Zbornika, u studiji prof. J. ErdeljanoviÊa flO Pi-
perima« (str. 251-282, slike 15 i 16). 
Brda dobrih bogova su blaæih oblika, brda zlih oπtrijih forama s gudurama, pe-
Êinama, sa usamljenim krπevima: fldevinim« ili flmominim« kamenovima. RaËunajuÊi
nizvodno, brdo bi zloga boga dolazilo s desne a brdo dobroga s leve strane razdvoj-
ne vode. Takva πeman je stalna, gotovo bezizuzetna. Prof. Pajsker je na terenu svoga
istraæivanja, u Sloveniji, ©tajerskoj, u »eπkoj i Luæici, utvrdio, viπe ili manje pouzda-
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no, na 32 takva staroverska slovenska svetiliπta, sve po toj πemi. Najuverljiviji mu je
primer pod brojem 12 iz Luæice, u neposrednoj blizini Budiπina. Tu oko potoka Els-
baha stoji sdesna 651 m. visoko brdo »orneboh (Crni bog) a s leve 399 m. v. Beliboh
(Beli bog), u Ëijim se imenima eto i do danas saËuvao vidan trag da je tu zaista bilo
dvojno staroversko svetiliπte slovensko, posveÊeno i dobrom (belom) i zlom (cr-
nom) bogu.
Isto je tako i dr. Ivo Pilar na naπoj teritoriji, neπto u Sloveniji, uglavnom u Hrvat-
skoj, na Primorju i u Bosni i Hercegovini, utvrdio na 37 dvojnih staroverskih jugo-
slovenskih svetiliπta flviπe ili manje problematiËnih«, sve po istoj πemi. Ima i vrlo
ubedljivih primera kao onaj pod br. 4 iz srednje Dalmacije sa flBogoËinom« ili flVilin-
gradom« kod sela BogetiÊa, na reci Krki, s leva, a s manastirom sv. Arhangela (flKr-
ka«) i peÊinom i fldevinim kamenom«, desno. Kod tog svetiliπta joπ je fra Luko Morun1
u flStarohrvatskoj Prosvjeti« opisao i prikazao kruænu kamenu ogradu dobro oËuva-
nu. I dr. Pilar se uverio na terenu o postojanju njenom. 
Znaci za pronalaæenje staroverskih svetiliπta
Znaci, indicije po kojima g.g. Pajsker i Pilar pronalaze moguÊna staroverska svetiliπta
slovenska, uglavnom su ova: 
1) Tipski raspored svetiliπta: dva susedna brda razdvojena vodom tekuÊom ili vo-
doderinom bar, jezerom ili zalivom; jedno, desno, oπtrijih forama, eventualno s pe-
Êinama ili fldevinim« kamenom (flskoËidevojkom«).
2) flMitska« imena tih brda s osnovom koja bi mogla ukazivati: na a) ime ili svoj-
stvo koga od poznatih staroverskih boæanstava, dobrih, belih (Svetovid, Perun, Sva-
rog, Ded, Vila i dr.) ili zlih, crnih, vranih (Volos-Veles, Triglav, Div, Zmaj, Baba i dr.)
pa i na opπte ime flbog« (BogetiÊ, Bogunoæac i dr.) ili b) na staroversku sluæbu Boæju
fltrebu« (TrebeviÊ, Trebosilje), na mesto (fltrebiπte«) vrπenja njenog, ili na sredstvo ko-
jim se, uz tu sluæbu, proricala kob moliocima, a to su pre svega bili beli odnosno
crni konji flkobile« (Konjarevo, Kobilje i dr.) ili na flædreb« (Ædrebaonik) a tu su bili
1 Lujo Marun (op. prir.)
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beli i crni πljunci ili zrnevlje ili od kore drveta izreckane figurine (flbukve«, flrune«),
koje se bacale flna sreÊu« i iz uzajamnog poloæaja njihovog gatala i flËitala« kob.
3) Obilje hriπÊanskih hramova u jednoj oblasti, jer je nesumnjivo utvreno da je
hriπÊanska Crkva, kao pobednica staroverskog mnogoboπtva, nastojala da tu pobedu
i obeleæi podizanjem svojih hramova baπ na mestima ili u blizini staroverskih sveti-
liπta, razruπenih. Postupak uostalom svake crkve flpobednice« koja, po moguÊnosti,
iskoriπÊuje i gotove zaostale hramove staroverske. SluËaj Aja-Sofije u Carigradu, Krs-
tate dæamije u Bitolju, ili bolje joπ: katedrale u Splitu (Dioklecijanovog mauzoleja)
itd. Za crkvu sv. Vlasija u Velikom Novgorodu zna se pouzdano da je podignuta baπ
na onom istom mestu gde je, pre krπtenja Rusa, stajao staroverski slovenski hram sa
idolom boga Volosa, koji je zajedno sa hramom sruπen i uniπten.
Ti pobedni hramovi hriπÊanski posveÊeni su svecima koji su, nastojanjem hriπ-
Êanske propagande, zamenili u sluæbi i atributima flpobeene« stare bogove sloven-
ske. Ti hriπÊanski sveci su naroËito: Sveti Vid koji je zamenio Svetovida, sv. Ilija—
Perun, sv. Vlasije odn. sv. Blaæ u katolika Valosa (Velesa), sv. –ore kao pobednik
Zmaja (Drakona), sv. Arhanel Mihail ili Gavril kao pobednici avola i demona uop-
πte, pa sv. Spas (Hristos) kao vrhovni pobednik mnogoboπtva, i drugi.
4) Narodna predaja, mitovi, kaæe, skaske u vezi sa ruπevinama nekim, gradinama
ili uopπte sa mestima, brdima koja nose etimoloπki moguÊna flmitska« imena staro-
verska. Sasvim su tipske kaæe o fldevinim« kamenovima: uvek devojka beæi ispred
napasnika na Ëast njenu (TurËina v[l]astelina, flfinanca« u novije vreme) skaËe u pro-
valiju.
5) Tragovi arhitektonski t.j. kruæne kamene ograde one, jer od drvenih hramova
idola (bolvana) nije se do sada ni moglo niπta oËuvati. Na naπoj teritoriji, za sada,
naen je samo onaj kod BogoËina u Dalmaciji.
6) Pisana svedoËanstva, naroËito tuinaca, hriπÊana i protivnika. Za sada samo
za polapske Slovene u srednjevekovnih hroniËara nemaËkih poËev od 11 veka.
Nove moguÊnosti na neispitanom terenu
Ipak, najveÊi deo jugoslovenske teritorije ostao je i posle istraæivanja g.g. Pajskera i
Pilara neispitan. Referent u flÆivotu i Radu« uputio je na nekoliko sluËaja koji flzaslu-
æuju paænju« da budu ispitani i na terenu. Prema JireËekovoj Istoriji Bugara, na jedan
nametljiv primer kod Tatar-Pazardæika u Bugarskoj. Prema MiliÊeviÊevoj Kneæevini
Srbiji, na i viπe joπ namamljiv sluËaj u naπoj Pocerini: na Vidojevicu sa gradinom za
koju su vezani mitovi o dobroj Vidi i na susedni joj Cer sa gradinom zloga Trojana,
o kome se priËa da je bio troglav, da se bojao Sunca, odlazio samo noÊu u ©irin-
grad gde su se ljudi flklanjali bogu srebrenome« itd. U podnoæju Cera ima i viπe ma-
nastira i manstirskih crkava, nekad Ëitava mala flsveta gora«. Pa i flsumnjivih« naziva
sa moguÊom mitskom osnovom (Trbosilje, Konjuπnica, Deanovac). Izmeu Vidoje-
vice i Cerova ogranka sa Trojanovim gradom teËe Straæanica, pa joj Vidojevica doe
sleva a Cer sdesna. TaËno po πemi. Tu bi se, eto, osem poslednje dve i inaËe izvan-
redne skupile sve Ëetiri prve vrste indicija, dovoljne da opravdaju istraæivanje na te-
renu. Referent je ovaj sluËaj naroËito istakao radi propagande meu naπim provin-
cijalnim intelektualcima, kojima bi taj rad na terenu bio pristupan.
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Isto se tako opravdano domiπlja da ni Nemanja koga biografi njegovi naroËito is-
tiËu kao gonioca bezverja i idolopoklonstva, nije svoje glavne zaduæbine podizao po
flpustim mestima« samo zato da bi se monasi mogli moliti u miru i tiπini, nego zato
da tim flpobednim crkvama« kao πto je na pr. Studenica u Vlahu Starome posveti i
pohriπÊani mesta obesveÊena staroverskim bezverjem. I zaista, i po popisu Vuko-
vom, i po MiliÊeviÊevom, i po najnovijem u ReËniku mesta, okolina Studenice kipti
od flsumnjivih« staroverskih imena i za naselja, koja ih bræe menjaju, i viπe joπ za os-
tale topografske objekte, brda, reke i dr. Isti sluËaj je i u okolini Nemanjinih zaduæ-
bina u Toplici. Itd.
MoguÊno staroversko svetiliπte jugoslovensko kraj Beograda
Ali, da ostavimo istraæivaËima po unutraπnjosti ta njima pristupna istraæivanja. Jedna
od nepomenutih a, mislimo, dosta vaæna indicija bila bi u znanju: koja su danaπnja
naselja naπa zaista naseljavali i staroverski preci naπi, doseljavani joπ od petog veka
na Balkansko poluostrvo. Kad znamo da su i naπi praoci, isto kao i svi drugi dose-
ljenici, radije naseljavali zateËena viπe manje opustela naselja nego πto bi zasnivali
nova, van zateËenih drumova i u manje povoljnim prilikama za naseljavanje; pa kad
joπ znamo da je Beograd bio i pre njihovog dolaska najglavnije naselje na mei juæ-
ne i srednje Evrope, onda nam se tim samim odmah nameÊe i pitanje: gde je moglo
biti staroversko dualistiËko svetiliπte naπih predaka naseljenih u Beogradu u najbliæoj
okolini njegovoj? A baπ u vreme kad poËinje pohriπÊavanje jugoslovenskih plemena,
u devetom veku, Beograd je bio u vlasti jednog dela Jugoslovena, pod Bugarima.
Prema indicijama navedenim pod br. 1), kad je, recimo, komisija staroverskih
slovenskih Beograana poπla da po utvrenoj πemi pronae najbliæi pogodan par
brda s tekuÊom vodom meu njima morala je, stigavπi na danaπnju »uburu — Savi-
nac doneti jednoglasnu odluku da su to: 253 metara visoko brdo danas zvano Veliki
VraËar i 208 metara visoko brdo danas zvano Dedinje, i meu njima Mokroluπki po-
tok, po danaπnjem, kome V. VraËar viπi i s dunavske strane vrlo strm, dolazi s desna,
a neπto niæe i blaæih forama Dedinje s leve strane. TaËno po πemi. Da, ali po ovim
samo znacima, mogli bismo staroverska slovenska svetiliπta nalaziti i po — Americi
i Australiji. Zar ne?
Da li joπ koja vrsta spomenutih znakova moæe da potkrepi ova domiπljanja? Moæ-
da, ona pod 2), po sumnjivim flmitskim« imenima u obzir uzetih topografskih obje-
kata. Da li su VraËar i Dedinje i koliko stari nazivi, ili su i oni kao na pr. Toplak pos-
tali tek poËetkom i tokom 19 veka, kad su opustela sela u srezu vraËarskom nase-
ljavana beguncima Toplacima fliz Turske« sa jugoistoËne granice Karaoreve i Mi-
loπeve Srbije? Po studiji R. NikoliÊa u petoj knjizi Etnografskog Zbornika (flOkolina
Beograda«), u kojoj je iskoriπÊen i flOpis sreza VraËarskoga« od Al. BogiÊa u Glasniku
UË. Dr. 19 (g. 1865), biÊe da su oba imena vrlo stara. Na najstarijim poznatim geo-
grafskim kartama okoline Beograda, na onima πto su izdavane za vreme opsade
Beograda 1717 godine, beleæe se oba ta brda pod tim imenima. Za VraËar bismo
imali dokaza i iz 17 veka u letopisinim beleπkama o spaljivanju Sv. Save na VraËar-
skom polju (v. Spomenik 15 u opisu P. SreÊkoviÊa flZbornik mitropolita Mihaila«).
ZnaËi da su oba ta naziva starija od prvih doseljenika Toplaka, kao πto su to i nazivi
nekih vraËarskih sela (Mirijeva, Viπnjice, VinËe, Kumodraæa i dr.). Poπto su oba na-
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ziva nesumnjivo naπeg porekla (jer izvoenje sliËno VinËi iz Vinceje i VraËara preko
flRaËara« iz nekog rimskog flarksa«, tvrave, vrlo je nepouzdano) — onda im smemo
postanak pomicati unatrag i do prvih doseljenika naπeg roda u Beogradu i okolini,
te i do staroverskih predaka naπih.
A onda znaËi: VraËar bi dobio ime svoje po vraËanju, gatanju koje su praoci naπi
vrπili, svakako smo pre krπtenja, uza sluæbu (fltrebu«) nekom zlom, crnom bogu svom
u kamenom ogradom obzidanom svetiliπtu na vrhu njegovom, otprilike onde gdje
se danas diæe nova opservatorija. Parnik njegov, Dedinje, dobilo bi isto tako ime
svoje po imenu dobrog, belog boga Deda. Da je i u danaπnjem predanju narodnom,
naroËito u priËama, ded pretstavnik dobrog zaπtitnog duha, nasuprot zloj babi —
dovoljno je poznata stvar. Treba se joπ setiti znaËenja koje ima dad, prvosveπtenik u
pokriπÊanjenom staroverstvu naπem, u bogomilstvu, za koje g. Pilar nalazi predispo-
ziciju u staroverskom dualizmu naπih predaka.
Ovu kombinaciju potkrepljuje donekle joπ jedan znak, joπ jedno sumnjivo flmit-
sko« ime brda u neposrednoj vezi sa V. VraËarem. Na najnovijoj karti (1931) naπeg
Vojnog geografskog instituta (1:100.000) nalazi se 205 metara visoka uzviπica Konjar-
nik ili Zeleno brdo (po usmenom obaveπtenju od g. V. IsakoviÊa, paroha mirijev-
skog) ili Leπje (po R. NikoliÊu, Etnogr. zb. V. str. 1028), viπe sela Malog Mokrog Lu-
ga. Njega ne spominje ni R. NikoliÊ, ni Al. BogiÊ. Stoga bi se moglo misliti da je i to
ime preneseno tek pre 100 godina najnovijim doseljenicima, u Ëijem se ishodiπtu, u
okolini Knjaæevca, nalazi zaista jedan vis Konjarnik (v. MiliÊeviÊ, Kneæ. Srbija), osem
drugog jednog tako zvanog sela u srezu dobriÊkom, blizu Prokuplja (v. ReËnik me-
sta). A u oba Mokra Luga R. NikoliÊ beleæi neke porodice fliz okoline Prokuplja«.
Moæda jeste, ali moæda i nije. A ako nije, onda bismo i u ovom po formi zaista sta-
rinskom nazivu (konjarnik — paπnjak za konje?), sliËno onim nazivima za flkonjske
gore« πto ih g.g. Pajsker i Pilar uzimlju u kombinacije, mogli nasluÊivati neπto mit-
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skoga, staroverskoga. VraËar i Konjarnik skupa, uzajamno se potkrepljuju i tumaËe.
Konjarnik bi bio pripremnik za VraËar. Na njemu su napasani i Ëuvani flsvet« konji,
crni, vrani, pa se po potrebi odvodili na VraËar, za vraËanje, proricanje kobi. U ogra-
enom svetiliπtu ærc bi ih vodio preko niza ukrπtenih a vrhovima pobodenih kopalja
i pazio da li Êe konj, medijum Boæji, poÊi sreÊnom (desnom) nogom, i da li Êe preÊi
sreÊno: ne okrznuvπi ni jedno koplje do kraja niza, ili nesreÊno: zakaËivπi koje bilo
od njih. Ali, preko Konjarnika je iπao stari Carigradski drum, Ëije tragove i JireËek
(Heerstrasse v. Belgrad nach Konstantinopel) i R. NikoliÊ i BogiÊ spominju flbliæe Mi-
rijevu«. Mogla bi tu biti postaja za poπtanske konje (flkonjarnik«), ali bi to bilo i vrlo
blizu Beogradu, a zna se i inaËe da su konji menjani tek na prvom konaku, u Groc-
koj.
Dokaznih znakova, indicija ostalih vrsta — namamo. Beograd je bio u naπoj vlas-
ti kraÊe vreme poËetkom 14 veka (Dragutin) i poËetkom 15 veka (despot Stevan).
Ne znamo da li je tu bilo kakvih flpobednih« hriπÊanskih crkava na terenu ovog pret-
postavljenog staroverskog jugoslovenskog svetiliπta, ni da li je i koja bila posveÊena
nekome od svetaca-zaπtitnika. Nekadaπnji manastir Slanci, na Ëijem je mestu danas
crkva Sv. Stevana u istoimenom selu, jeste bio star ali ne stariji od 15 veka. Crkva
V. VraËaru najbliæeg sela, Mirijeva, posveÊena sv. Iliji, mogla bi joπ neπto i da znaËi,
da nije mlaega postanja: iduÊe godine proslaviÊe prvu stogodiπnjicu. Kakvim mit-
skim priËama i obiËajima u selima sa tako mladim naseljima kakva su u ovoj okolini
Beograda, naravno, ne raspolaæemo. A poslednje dve vrste indicija i onako su izvan-
redne, bez njih se moæe. Gde bi se na VraËaru mogla i odræati kamena kruæna og-
rada?
I ovaj sluËaj naπ, potkrepljen kako tako trojakim indicijama, samo je flviπe ili ma-
nje problematiËan«, kao i veÊina u g.g. Pajskera i Pilara. Pretpostavljati, dakle, ipak
smemo da u kompleksu: Veliki VraËar - Konajrnik - Mokroluπki potok - Dedinje ima-
mo moæda teren nekadaπnjeg lokalnog, beograanskog staroverskog jugosloven-
skog svetiliπta, posveÊenog i zlom, mraËnom, napasnom duhu na VraËaru, i dobrom,
svetlom, zaπtitnom duhu na Dedinju.
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